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摘  要 
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With the liberalization of trade and investment and the globalization of the 
economy, Intra-industry Trade has been developing rapidly since 1960s’ and the 1evel 
of IIT is now an important indicates of the economic growth of a country. With its 
accession to the World Trade Organization, China’s intra-industry trade with vertical 
intra-industry trade base had been expanding rapidly. At the same time, the fluxion of 
factors of production is active, the international capital current unprecedented increase, 
and the international direct investment scope rapidly growth. As yet, FDI already 
become the important part our national intra-industry trade and the vigor power to 
promote intra-industry trade increasing. 
Summed up researches on intra-industry trade, this article combines the 
theoretical analysis with the empirical studies, then analyzed China’s situation of 
intra-industry trade. After that, we did the research on the relationship between FDI 
and intra-industry trade. According to the statistics above, we selected manufactory 
industry as our example and adopted the entity fixed effects regression model to 
analyze the panel data about the twelve vertical intra-industry trade industries. At last, 
we had the conclusion and recommendations. Based on this situation, this Paper is 
written. And it can be divided into 5 chapters. 
Chapter 1 is the introduction. It introduced  research background， the 
significance，the structure and content，innovations and limits. Based on the important 
position, we focus on the situation and the relationship of China’s foreign direct 
investment and vertical intra-industry trade． 
Chapter 2 is theory of inter-industry trade. It introduced the definitions and 
classifications, and summarized the theory of IIT, especially VIIT. At the last we 
reviewed the research situation of the foreign scholars and the domestic scholars. 
Chapter 3 is the theoretical analysis of FDI impacts on intra-industry trade. 
Firstly, we did the analysis about that the influencing factors on intra-industry trade. 
Secondly, we introduced concept of FDI and had the theoretical analysis of FDI about 















Chapter 4 is the positive analysis of FDI impacts on Vertical intra-industry trade. 
At first，we analyze the current situation of intra-industry trade in China. Then we had 
the positive analysis of FDI impacts on vertical intra-industry trade based on industry. 
After that we selected manufactory industry as our example and adopted the entity 
fixed effects regression model to analyze the panel data about the twelve vertical 
intra-industry trade industries from 2001 to 2008．Finally, we draw the conclusion that 
foreign direct investment in China’s manufacturing industry enhanced the role of 
vertical intra-industry trade. 
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    第1章为导言。主要介绍论文的选题背景、选题意义与论文内容，并总结了
本文的创新点与不足之处。 
    第2章为产业内贸易理论综述。在对产业内贸易理论的涵义、测度与分类等
理论进行梳理的基础上，重点综述了垂直型产业内贸易理论。同时将产业内贸易
研究成果分为国外、国内两个部分进行分析,并做出综合评述。 
第 3章为 FDI 对我国产业内贸易影响的相关理论分析。第一部分将产业层面
上对我国产业内贸易产生影响的各种相关因素进行分析；第二部分是 FDI 影响产
业内贸易的机理分析，首先介绍国际直接投资的概念，然后对 FDI 做基本分类，
后针对不同类型 FDI 影响产业内贸易的机理做了较为详细地分析。 
第 4章为 FDI 对我国垂直型产业内贸易影响的实证分析。第一节分析了我国
产业内贸易的总体情况、初级产品的产业内贸易和工业制成品的产业内贸易；第
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